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CAPITÁN OíAZ, Alfonso: Historia 
de la Educación en España. l. De 
los orígenes al Reglamento Ge-
neral de Instrucción Pública 
(1821). Madrid, Dykinson, 1991. 
El professor Capitán Díaz, 
catedratic d'Historia de l'Edu-
cació de la Universitat de Múrcia, 
ens té acostumats a obres im-
portants, si més no en extensió. 
Autor d'un deis primers manuals 
de Teoria de l'Educació (1976) 
apareguts en el mercat editorial 
peninsular, s'ha especialitzat 
posteriorment en el camp de la 
historia de I'educació tot pr.e-
sentant importants estudis mo-
nogratics sobre diversos temes 
relacionats amb I'educació es-
panyola (Jovellanos, els cate-
cismes polítics, Giner de los Ríos 
i el pare Manjón, entre altres). 
Pero la tasca divulgadora del 
professor Capitán ha estat con-
tinuada, de manera ininter-
rompuda, durant aquest darrers 
temps. En aquest sentit recordem 
I'aparició, en dos volums publi-
cats entre 1984 i 1986, sobre 
la Historia del pensamiento pe-
dagógico en Europa, tots dos 
presentats per I'editorial Dy-
kinson. La primera part compre-
nia deis orígens fins a Herbart, 
mentre que la segona afrontava 
el desenvolupament de la peda-
gogia contemporania. 
Ara I'autor ens ofereix una 
primera aproximació, fins al 
1821, de la historia de I'educació 
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a Espanya. Es tracta, com es 
logic, d'una obra que recorda, 
en la presentació, format i ob-
jectius, els antics manuals que, 
fa un bona colla d'anys, so-
vintejaven a les aules univer-
sitaries. No estem, dones, davant 
un Ilibre d'investigació pura, sinó 
d'un recull de treballs i ma-
terials, moltes vegades fonts 
secundaries, estructurats, aixo 
sí, magníficament i que presen-
ten, a tall d'introducció, una 
visió general de I'evolució de 
I'educació en la historia d'Espa-
nya des deis temps més remots. 
En efecte, I'autor, en la intro-
ducció d'aquest primer volum, 
dibuixa a grans trets les tra-
dicions culturals i educatives 
-hispano-romana, visigotica, 
musulmana (hi trobem a faltar 
la jueva)- que incideixen en la 
genesi del projecte pedagogic de 
I'humanisme, moment que coin-
cideix, per altra banda, en 
I'aparició d'Espanya com a 
projecte polític. 
L'obra centra la seva atenció 
en una serie de nuclis tema-
tics organitzatscronologicament 
-Renaixement, Segle d'Or, 11-
lustració i inicis del sistema li-
beral- que són afrontats des 
d'una perspectiva generalista. 
Malgrat aixo, alguns aspectes hi 
són tractats amb una certa 
atenció com, per exemple, els 
que fan referencia a I'educació 
de la dona al Ilarg deis segles 
XVI i XVII, o la mateixa educació 
de prínceps durant I'época del 
Ba~roc, sense oblidar tampoc 
I'apartat reservat als catecis-
mes civils i polítics, que, des 
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del temps de la Revolució fran-
cesa i fins al trienni liberal, 
procuraven la formació política 
deis ciutadans. 
Els mérits i les limitacions 
d'una obra de les característi-
ques de la que ara comentem són 
ben pregons. Cal fer-ne ressaltar 
la claredat d'exposició, el seu 
sentit didactic, els magnífics 
quadres que sintetitzen moltes 
de les dades incloses en I'obra, 
la quantitat de les referéncies 
bibliografiques. Pero, al costat 
d'aquest aspectes positius, hi ha, 
tanmateix, mancan ces i limita-
cions. Ens trobem davant d'un 
Ilibre de més de mil pagines, per 
la qual cosa pot semblar fins i 
tot il'logic de reclamar, a 
aquestes ale;;ades, més coses 
d'una obra, ja prou voluminosa. 
Pero com hem dit abans, els 
manuals tendeixen, per definició, 
a donar visions panoramiques, 
generalistes, a tall de gran vo-
lada, de determinades arees del 
coneixement huma. Poques ve-
gades aquesta horizontalitat és 
completada per una adequada i 
necessaria verticalitat, és a dir, 
per un aprofundiment de tots i 
cadascun deis temes que integren 
el desenvolupament de qualsevol 
fil argumental. 
Aixo és el que succeix -al 
nostre entendre- amb el Ilibre 
del professor Capitán. Pot ser-
vir útilment com a manual 
académic, pero no resol molts 
deis problemes i interrogants que 
es planteja -encara avui- la 
historia de I'educació a Espanya. 
Ens manquen molts estudis 
monografics i especialitzats, 
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previs a qualsevol treball de 
síntesi. Fins i tot la mateixa 
articulació de l'Estat espanyol 
comporta importants dosis de 
dificultats pel que fa, per exem-
pie, a la incorporació de les di-
ferents nacionalitats en el dis-
seny de l'Espany moderna, as-
pectes i circumstancies que no 
veiem reflectits suficientment en 
I'obra que ens ocupa. 
S'hi fa ressaltar, així ma-
teix, el paper doctrinal de de-
terminats autors, com la tasca 
de diferents institucions. Pero és 
obvi que, en aquest punt, falten 
moltes coses. No es pot abordar 
I 'opus lul.llia a partir de reculls 
i aplecs antologics, tot i estar 
coordinats i dirigits pel pare 
Batllori. Tenim edicions crítiques 
en catala, prou bones i cone-
gudes, de la Doctrina Puerilo del 
Llibre de /'orde de cavalleria que 
el professor Capitán, lamenta-
blement, no empra ni utilitza. Les 
referéncies i notes, per exemple, 
sobre la tasca pedagogica deis 
escolapis són -al nostre parer-
totalment insuficients. El trac-
tament de I'educació física -pa-
renta pobra de qualsevol discurs 
pedagogic- és així mateix es ca-
dusser. Les omissions bibliogra-
fiques són, per altra banda, 
i m portants. 
És evident, pero, que I'esfore;; 
i el treball del professor Capitán 
han estat immensos i encomia-
bies. Peró també pensem que la 
seva empresa és un deis molts 
intents fallits per bastir una 
historia de I'educació a Espanya 
de mªnera completa, aprofundida 
i sistematica. Creiem que un 
treball d'aquestes característi-
ques no pot caure damunt les 
espatlles i la responsabilitat d'un 
únic autor. Només una col'labo-
ració plural entre els diferents 
ambits i esferes académiques i 
investigadores canalitzara 
fructíferament, potser algun dia, 
aquestes bones intencions. Tal 
com s'esdevé amb altres tra-
dicions historiografiques, calen 
préviament moltes investiga-
cions, tesis i estudis abans 
d'assumir un intent globalitzador 
com el que ens ofereix avui el 
professor Capitán. I fins i tot són 
necessaris, ara més que mai, 
catalegs complets de fonts, per 
accedir als textos originals. Així 
mateix, convindria I'elaboració 
d'una série de treballs de 
classificació bibliografica. Sobre 
la historia de I'educació a Espa-
nya s'ha escrit molt, encara que 
de manera dispersa, i en revis-
tes i publicacions de caire 
filosofic o teologic, sense oblidar 
les al tres histories sectorials, 
com la historia de la medicina o 
la historia militar, que incideixen 
d'una manera o altra sobre la 
historia de I'educació. 
Cal doncs, -com a tasca pré-
via i irrenunciable- un treball de 
recopilació que recordaria allo 
que altres tradicions culturals 
-com la germanica- comengaren 
a bastir al segle passat, aixo és, 
I'elaboració d'uns Monumenta 
Historica Pedagogica Hispaniae, 
sense els quals és impensable 
treballar científicament. És 
possible ·i així ho desitgem- que 
I'aventura editorial de la revista 
interuniversitaria Historia de la 
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Educación, que es publica a 
Salamanca des de 1981, o bé, 
que el proper i primer encontre 
hispano-portugués d'historia-
dors de I'educació, actu'in com a 
catalitzadors d'aquests projec-
tes tan urgents com necessaris. 
En tot cas, seria injust negar 
els indubtables mérits del treball 
del professor Capitán Díaz. El que 
lamentem -i aquí la responsa-
bilitat és certament col'lectiva-
és la manca de tot allo que pos-
sibilitara -qui sap quan- la 
reconstrucció de la historia de 
I'educació a Espanya. Pero per a 
aquesta empresa calen molts més 
esforgos que els que ara, parti-
cularment, ens ofereix I'autor 
d'aquest Ilibre, que, al capdavall, 
pot considerar-se com un manual 
més que acceptable, útil a tall 
d'introducció a alguns deis epi-
sodis més remarcables de la 
historia de I'educació a l'Estat 
espanyol. 
Conrad Vilanou 
ARNAUD, Pierre: Le militaire, 
I'écolier, le gymnaste. Naissan-
ce de I'éducation physique en 
France (1869-1889). Préface de 
Maurice Agulhon. Lió, Presses 
Universitaires de Lyon, 1991. 
Els treballs historiografics de 
Pierre Arnaud són ben coneguts. 
Es tracta d'un autor prolífic, 
deixeble de Guy Avanzini, que, 
des de fa una bona colla d'anys, 
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estudia la génesi i instituciona-
lització de I'educació física. A 
comenc;ament de la década deis 
vuitanta dirigí I'obra Le Corps en 
mouvement: préeurseurs et 
pionniers de I'edueation physique 
(Toulouse, Privat, 1981), a la 
qual seguiren títols tan signifi-
catius com Les savoirs du Corps: 
Édueation physique et édueation 
inte/leetuele dans le systéme 
seolaire fran9ais (Lió, Presses 
Universitaires de Lyon, 1983), 
La Naissanee du mouvement 
sportif assoeiatif en Franee, 
escrit en col'laboració amb J. 
Camy i publicat també a Lió I'any 
1986, i Les Athlétes de la 
République: gymnastique, sport 
et idéologie républieaine ( 1 870-
1914), editat el1987 per la casa 
Privat de Toulouse. Es tracta, 
només, d'una selecció bibliogra-
fica, atés que al costat d'aquests 
Ilibres en trobem altres de rela-
cionats, per exemple, amb I'inici 
de I'esport francés o amb la 
dimensió psicopedagogica de les 
activitats físiques i esportives. 
Ara ens presenta un nou Ilibre 
que té per objecte I'estudi del 
naixement de I'educació física a 
la Franc;a contemporania. Potser 
aquest tema ens és una mica 
Ilunya. Pero com que aquest tipus 
d'estudis, referits a casa nostra, 
no sovintegen, sembla d'allo més 
oportú fer una reflexió al voltant 
de les consideracions i conclu-
sions que I'autor presenta en la 
seva obra. O'entrada, cal re-
cordar que el període triat per 
Arnaud coincideix amb els 
primers anys de la III República, 
és a dir, amb aquella época en la 
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qual es desenvolupa un important 
moviment pedagogic de caire 
reformista desconegut, certa-
ment, fins Ilavors. La Tercera 
República francesa, de la ma del 
seu ministre d'instrucció públi-
ca Jules Ferry, realitzara una 
tasca encomiable. Lluitara per 
I'establiment d'una escola laica, 
pública i gratuHa, tot recuperant 
un vell ideari originari deis temps 
de la Revolució. L'estela de 
Condorcet és present, sense cap 
mena de dubte, en el nou projecte 
educatiu republica. 
En efecte, aquesta nova es-
cola republicana apareix embol-
callada per una voluntat regene-
racionista de caracter nacional. 
La nova Franc;a, després de la 
derrota de Sedan (1870), ne-
cessita una educació renovada 
que incorpori a tot un projecte 
de reconstrucció nacional -his-
toria, geografia, instrucció cí-
vica, i literatura- la recuperació 
d'una cultura corporal de natu-
ralesa militarista. Es construeix 
un nou tipus de ciutada, amb una 
moral laica i civilista, preparat 
per a un inequívoc futur reven-
gista. És aquest procés el que 
estudia Arnaud en el seu Ilibre, 
tot plantejant I'íntima relació 
existent entre el discurs polític, 
cultural i pedagogic. 
En definitiva, I'obra d'Arnaud 
-que ara ens ocupa- té al tres 
mérits. Per exemple, hem de 
significar que s'escapa, en bona 
mesura, d'una visió centralista. 
Arnaud, professor a la Univer-
sitat de Lió, on dirigeix el Cen-
tre d'lnvestigació i d'lnnovació 
sobre l'Esport (CRIS), aborda el 
seu estudi des d'una perspectiva 
periférica. Feli<;ment no ens 
trobem davant una história -com 
moltes altres- focalitzada al 
voltant de París. En aquesta 
ocasió les fonts utilitzades han 
estat, en bona mesura, arxius 
de biblioteques municipals i 
departamentals. Aixó dóna al 
Ilibre uns valors afegits 
certament notables. Peró la 
institucionalització de I'educació 
física comporta, a voltes i 
malauradament com qualsevol 
altre projecte pedagógic, una 
certa tendéncia etnocida. En 
veritat, I'extensió de I'educació 
física implica un procés gradual 
de pérdua i retrocés de tots 
aquells jocs tradicionals, que en 
la seva gran diversitat, eren 
practicats pels infants d'arreu, 
com també de les altres practi-
ques físiques (curses, salts, 
Iluites, etc.) vinculades a la 
realitat autóctona, que també 
reculen davant una pretensiosa 
racionalització de I'educació fí-
sica. 
Com veiem, Arnaud tematitza 
una de les constants de la história 
de I'ensenyament, aixó és, el 
creixement del nombre de les 
matéries que integren els pro-
grames o currículums escolars. 
De fet. aquesta história s'explica 
pel transit d'una escola mínima 
(1Iegir, escriure i comptar) a una 
escola maximal, cada vegada 
més sofisticada, disposada a 
respondre als reptes de les noves 
necessitats económiques i so-
cials, com també a incorporar el 
progrés científic i tecnológic a 
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I'escola. És en el marc d'aquest 
nou enciclopedisme escolar on cal 
situar la institucionalització de 
I'educació física, obligatória. 
Peró tot aquest procés no és 
alié, tampoc, a una determina-
da, visió cultural, perqué -tal 
comrecorda el mateix Arnaud-
tota educació és expressió d'una 
cultura que, de retruc, és modi-
ficada per ella mateixa. En aquest 
sentit, I'educació apareix com un 
procés d'integració. 
La Fran<;a de 1870 presenta, 
encara, una cultura fragmenta-
da tant pel que fa a la Ilengua i la 
mentalitat com als models de 
vida. Fran<;a era, en definitiva, 
un mosaic de cultures. Mancava, 
en aquel les al<;ades, una única 
consciéncia nacional. L'escola, 
pels polítics republicans, fou 
I'encarregada, en bona mesura, 
de contribuir a la construcció 
d'una comunitat nacional tot 
defensant un projecte d'acultu-
ració, més o menys, etnocida. 
En aquest ambient cal situar el 
procés d'ampliació deis progra-
mes escolars que incorporen 
I'educació física, tot recordant 
els antics lemes revolucionaris 
que recomanen I'enduriment del 
cos per regenerar I'esperit. 
En aquest sentit, la tesi de 
fons que batega en el Ilibre 
d'Arnaud és ben clara: la sort 
de I'educació física depén tant 
d'una série de factors externs 
de naturalesa política, econó-
mica, militar, etc., com d'altres, 
de tipus intern, que pretenen fer 
de I'escola un Iloc i un espai de 
cultura total, és a dir, un ambit 
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per educar un home capa<; de 
servir la seva nació. L'obliga-
ció de la gimnastica escolar és 
presentada així com un instru-
ment per aconseguir aquests 
objectius. 
No ens podem entretenir en 
I'analisi aprofundida i detallada 
d'aquest Ilibre fonalmentalment 
estructurat al voltant de dos 
nuclis tematics ben diferenciats. 
En una primera part, retolada 
sota I'epígraf de «Temps de 
dubtes», s'analitza, entre altres 
aspectes, la dinamica de la in-
corporació escolar de la gim-
nastica -iniciada sota el Segon 
Imperi i consumada pels pioners 
de la República-, mentre que a la 
segona part es revisen les dife-
rents formes de mobilització 
articulades a través de tot un 
seguit d'instancies de recluta-
ment que tendeixen a la milita-
rització de les activitats físico-
corporals mitjan<;ant batallons 
escolars, parades militars i 
al tres iniciatives similars. Tot 
plegat apunta vers un model de 
cultura física, entes al hora com 
iniciació a la higiene i formació 
premilitar, impregnat tanmateix 
d'un inequívoc gust patriotic i 
revengista. D'aquesta manera es 
produeix la unió de I'escola i de 
la nació, tot consumant un procés 
irreversible d'homogeneazació 
cultural que, com un fil conduc-
tor, comen<;a a I'escola i que, 
extensivament, afecta totes les 
esferes de la societat. Per aquest 
motiu, Arnaud conclou que 
I'escola apareix com un element 
de contaminació cultural, és a 
dir, a partir d'ella s'expandeixen 
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una serie de sabers, actituds i 
valors. La gimnastica, com a 
promotora deis valors patrio-
tics, cívics i disciplinaris, fou 
I'instrument pedagogic més 
efica<; per aconseguir la ins-
trucció del futur ciutada i soldat 
de la república. D'aquesta manera 
I'escola es configura com un 
primer assaig de societat de re-
clutament, i serveix de pont, 
transició i preparació per a 
I'exercit. En definitiva, I'escola, 
les societats de reclutament i 
I'exercit consitueixen els prin-
cipals vehicles a favor d'una 
cultura física mediatitzada per 
la gimnastica, el tir i la ins-
trucció militar. La gimnastica 
escolar prepara, físicament i 
culturalment, el futur atleta de 
la República. 
És simptomatica la solució que 
la Fran<;a de la Tercera República 
dóna a la institucionalització de 
I'educació física. Arnaud, com 
bon frances, cau en un cert 
cofoisme. Presenta la gimnastica 
francesa com quelcom autócton i 
propi, sorgit al marge d'altres 
alternatives com la gimnastica 
d'aparells de Jahn, d'origen 
alemany, o del moviment na-
cionalista deis sokols organitzats 
per Tyrs i d'ascendencia eslava. 
Arnaud emfasitza -potser de 
manera exagerada- el protago-
nisme deis responsables de la 
reforma educativa republicana. 
Per Arnaud la construcció d'un 
sistema de cultura física fou 
I'obra col, lectiva deis fundadors 
de I'escola republicana. Pero al 
marge d'aquesta o aquella qüestió 
de detall, el lIibre d'Arnaud és 
un exemple magnífic de com 
inserir la cultura físico-corpo-
ral, en general, i I'educació fí-
sica, en particular, en el marc 
de la confluencia d'alló polític, 
cultural i pedagógico 
No podem acabar aquestes 
reflexions sense referir-nos a 
la vigencia que tingué aquest 
model que, en certa mesura, 
predomina fins la fi de la primera 
Guerra Mundial. En aquell 
moment la practica de I'esport 
estava ja molt estesa. Els viatges 
de Coubertin a Anglaterra, 
seguint les petjades de Taine, 
havien exercit una benefica 
influencia sobre el desvetllament 
d'una nova Pedagogia esportiva 
que, a poc a poc, suplantaria la 
tradició gimnastica. Peró aixó és 
un altra história que tampoc no 
ha passat desapercebuda als 
historiadors de I'educació fran-
cesos. J. Thilbaut, en Sports et 
éducation physique (1870-1970) 
(París, Vrin, 1972) i J. Ulmann, 
en De la gymnastique aux sports 
modernes (París, Vrin, 1977), 
han estudiat, entre altres autors, 
tot aquest procés. Malgrat 
aquestes bones notícies, la 
nostra actual historiografia de 
I'educació resta molt Iluny 
d'oferir treballs -en la línia 
específica de I'educació física-
de la qualitat científica que 
produeixen, des de fa uns vint 
anys, els nostres ve'ins piri-
nencs. El Ilibre d'Arnaud és un 
bon exemple a imitar. És hora 
també que nosaltres enfortim 
-ara més que mai- aquest ti pus 
d'investigacions i estudis. 
Aquest any de 1992, amb cita 
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olímpica inclosa, podria ser un 
bon pretext per intentar-ho. 
Conrad Vilanou 
BLOUQUET-CHAPIRO, C. & FER-
RV, G.: El psicosociólogo en la 
clase. Barcelona, Paidós Educa-
dor, 1991. 
La investigació en educació ha 
estat i és un tema molt complex 
a I'hora de determinar aspectes 
concrets com: de qui és com-
petencia, quin sera I'objecte o 
els objectes a investigar i com 
es portara a terme la investiga-
ció, quina via és la més adient... 
Sens dubte, estem davant 
d'una obra que planteja aquest 
tema des d'un punt de vista 
dicotómic, és a dir, per una banda 
ens proposa un tipus d'inves-
tigació «positivista», «objec-
tiva», en educació, la que, se-
gons els autors, ha estat durant 
molts anys la més característi-
ca i practicada, oposada a un 
tipus d'investigació-intervenció, 
que en altres obres coneixem 
sota I'epígraf d'«investigació-
acció», i que es proposa una re-
flexió més conscient i subjectiva 
de situacions, comportaments i 
esdeveniments característics del 
procés educatiu. Si més no, es 
tracta d'una obra basada en 
referencies bibliografiques 
franceses i contextualitzada en 
el sistema educatiu frances. 
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Al comengament ja es plan-
teja que en educació, I'objectiu 
de la investigació és construir 
coneixement susceptible de 
proporcionar punts de referencia 
a la practica. S'espera que la 
investigació introdueixi canvis 
en la practica educativa. Ara bé 
consideren difícil d'assolir 
aquest objectiu a causa deis in-
numerables obstacles que van 
apareixent al Ilarg d'un procés 
d'investigació, com ara estruc-
tures poc adients, incomunicació 
entre investigadors i professors, 
resistencia a la crítica per part 
d'alguns professionals de I'edu-
cació, etc. De tota manera, hau-
ríem d'intentar que qualsevol 
investigació en ambits educatius 
donés Ilum directament a la 
practica. 
L'obra consta de tres parts 
clarament diferents. A la pri-
mera es desenvolupa una 
exposició sobre I'enfocament 
experimentalista o positiu en la 
investigació educativa, fent una 
crítica constructivista sobre 
determinats aspectes, i s'inicia 
la problematica de la inves-
tigació-intervenció. Es proposa 
la consideració de tots els trets 
significatius de les situacions 
educatives, la qual cosa no vol 
dir que es tendeixi a una sub-
jectivitat incontrolada, sinó que 
proposa un tipus de racionalitat 
oberta que permeti articular les 
abundants i variades dimensions 
deis processos educatius. Amb 
la investigació no hem de tractar 
de resoldre directament pro-
blemes, sinó que hem de propor-
cionar variables i hipotesis so-
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bre la seva dinamica i els efectes 
de la seva activitat. La inves-
tigació ha d'esdevenir investi-
gació sobre el canvi, ha de tenir 
una funció crítica i, per tant, de 
contínua revisió. Per assolir tots 
aquests objectius, I'investigador 
ha de tenir una presencia sensi-
ble i personal en les situacions, 
una interacció permanent amb els 
alumnes i els professors, una 
posició compromesa i un paper 
actiu. 
A la segona part de I'obra es 
presenta una experiencia con-
creta en la qual es posa de 
manifest aquest caire interven-
cionista de la investigació. És una 
experiencia realitzada el 1966-
1967 i constitueix una fase 
exploratoria d'una investigació 
sobre les comunicacions en les 
classes:amb alumnes d'edats 
compreses entre 12 i 14 anys. 
L'objectiu final seria la inter-
venció per part de I'investigador 
en I'optimització del sistema de 
comunicacions. 
En la tercera part es consta-
ta que aquesta forma d'investi-
gar es pot situar dins d'un procés 
en la perspectiva general de la 
psicosociologia de I'educació, que 
té com a objectiu primordial 
I'analisi de situacions i compor-
taments en ambits educatius. La 
psicosociologia de I'educació 
s'ocupa de descriure, explicar i 
comprendre el procés educatiu, 
per tant, es considera una de les 
Ciencies de l'Educació. Es troba 
en la cru'flla entre la psicologia i 
la sociologia, i té en compte tant 
el registre individual com el 
social. La perspectiva psicoso-
ciológica vol analitzar la situació 
educativa, I'analisi del procés 
d'analisi i els efectes sobre 
aquesta situació. Evidentment, el 
paper de psicosocióleg I'ha de 
complir el psicóleg. 
En gairebé tota I'obra, la in-
vestigació en educació sera una 
tasca a assolir pel professional 
de la psicologia, la qual cosa no 
ens sembla correcta, ja que des 
del nostre punt de vista I'inves-
tigador en educació ha de tenir 
una formació tant en el camp de 
la Psicologia com en el de la 
Pedagogia, considerant aquest 
últim potser més necessario 
De tota manera, la interven-
ció a classe d'aquest psicoso-
cialeg, sigui psicaleg o pedagog, 
ha de contribuir a fer evolucionar 
la situació educativa. És impor-
tant que s'analitzi qualsevol 
acció que formi part de la comu-
nicació a la classe, és a dir, el 
procés de comunicació. 
M. Rosa Buxarrais 
Recensions 
FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano: 
Poder y participación en el sis-
tema educativo. Sobre las con-
tradicciones de la organiza-
ción escolar en un contexto de-
mocrático. Barcelona, Ed. Pai-
dós, 1992. 
Es tracta d'una recopilació de 
vuit treballs, ja publicats en 
altres Ilocs, sobre una mateixa 
qüestió general que es pot enun-
ciar com segueix: quins són els 
límits i les possibilitats de la 
participació democratica dins el 
sistema educatiu en el context 
d'un sistema polític formalment 
democratic i d'un sistema social 
travessat per relacions de des-
igualtat i de poder? En un moment 
que es parla tant de I'escola com 
a «comunitat democratica», de 
la necessitat de «participació» 
per part de tots els implicats, 
de la «presa democratica de de-
cisions» i, fin s i tot, de I'edu-
cació com un Iloc de «resisten-
cia» i de construcció de «visions 
alternatives» del fet social, no 
és pas inoportú, un Ilibre orientat 
a analitzar els límits, les 
contradiccions i les ombres de 
la «democracia escolar» 
Deis treballs inclosos en el 
Ilibre, els dos primers i el sete 
estableixen alguna senyalització 
teórica general. Per fer-ho, 
Fernández Enguita selecciona dos 
tapics estrategics. El primer 
consisteix a revisar el Ilegat 
teóric de la 11·lustració en la 
mesura que constitueix el marc 
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d'idees amb el qual encara es 
construeix tota visió emancipa-
taria i progressista de I'escola 
en la seva relació amb els fets 
polític i social. Aquest treball, 
dones, és útil i il'luminador, més 
que més si tenim en compte que 
el conflicte essencial entre les 
diferents sociologies de I'edu-
cació s'acostuma a plantejar com 
un conflicte de «narratives his-
tariques» que projecten dife-
rents imatges sobre el paper de 
I'educació en relació amb la 
democracia en la política i a la 
igualtat en el fet social. En aquest 
context, la mateixa possibilitat 
d'aconseguir una visió «positi-
va» de I'educació encara reque-
reix de mantenir alguna modalitat 
del format il'lustrat de cons-
truir aquesta narrativa. 0, dient-
ho d'una altra manera, per man-
tenir el projecte de la 1I'lustra-
ció, encara que sigui modificat, 
com amare tearic amb qué 
construir una «narrativa blan-
ca», o, si més no «grisa». Els 
altres dos treballs entre els més 
teorics tracten les teories de la 
reproducció. Són justament 
aquestes teories que, essent 
«narratives negres» de la 
relació entre I'educació d'una 
banda i el polític i el social de 
I'altra, constitueixen el contra-
punt del paradigma il·lustrat. 
O'altra banda, aquestes teories 
han estat desacreditades en el 
camp pedagogic amb I'acusació 
de no deixar lIoc a I'activitat 
humana de transformació, el 
canvi o la resisténcia. Un cop 
seleccionats els lIocs on 
plantejar I'analisi de la relació 
entre I'escola i el fet polític, 
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Mariano Fernández Enguita in-
tenta evitar tant la democra-
tització de les teories de la 
reproducció com la ingenuHat i 
la trampa del model il·lustrat. 
Al mateix temps, localitza els 
límits teorics deis reproduccio-
nistes i afirma la possibilitat de 
mantenir el projecte de configu-
rar I'aprenentatge com un apre-
nentatge de lIibertat. 
El lIibre també inclou cinc 
treballs més adre<;:ats a analitzar 
aspectes específics de la real itat 
social i educativa contemporania. 
N'hi ha quatre que tracten de la 
participació i la democracia es-
colar en diferents contextos i des 
de diferents punts de vista: la 
participació i la democracia tal 
com és experimentada pels 
alumnes en algunes arees del 
currículum escolar; la partici-
pació escolar en els argans de la 
presa de decisions tal com és 
viscuda per alumnes i profes-
sors; la participació de pares, 
professors i alumnes, tal com és 
establerta per les lIeis educa-
tives espanyoles des de 1970; 
i, per acabar, els sistemes de 
participació a Espanya i els Es-
tats Units. Un altre treball ana-
litza com es presenta la realitat 
social en el contingut escolar o, 
dit d'una altra manera, quina és 
la imatge del fet social i polític 
que els alumnes aprenen explí-
citament en algunes arees del 
currículum. Es tracta de textos 
crítics, molt expressius, que 
indiquen que la democracia a 
escola no és pas una qüestió de 
«bones intencions», sinó un 
treball que exige ix fines analisis, 
elaboració teórica consistent, i 
una certa mirada desconfiada 
perqué no ens ensarronin. 
Jorge Larrosa Bondía 
PSEUDO BOECIO: Disciplina Es-
colar. Introducció i notes d'An-
tonio Garcia Masegosa. próleg de 
B. Delgado. Barcelona, PPU, 
1990. 
Malgrat que el peu d'im-
premta d'aquest Ilibre data de 
1990, I'obra en qüestió no fou 
distribu'ida fins I'any següent. En 
tot cas, es tracta d'un text 
classic, escrit a París possible-
ment entre 1230 i 1240, propi i 
característic del pensament 
medieval -i més concretament 
del segle XIII-, per la qual cosa 
creiem que la vigéncia d'aquesta 
Disciplina Escolar resulta, cer-
tament, intemporal. En efecte, 
no hi ha data de caducitat per a 
un tractat pedagógic com el que 
ara I'editorial PPU, promotora 
de mil empreses, presenta a la 
consideració del públic lector. I 
encara més si reparem que, amb 
aquesta edició crítica, s'enceta 
una nova col'lecció, dirigida pel 
professor B. Delgado, que res pon 
a una retolació tan significativa 
com la següent: Vetera scripta 
paedagogica ne pereant, é s a di r: 
que no morin els antics escrits 
pedagógics. 
Recensions 
Doncs bé, la Disciplina Esco-
lar -tot i els set segles i mig de 
distancia- manté, encara avui, 
un cert aire jovenívol perqué, 
de fet, els problemes de I'edu-
cació i I'ensenyament medievals 
no són tan diferents deis de 
I 'época actual. En recomanem, 
molt sincerament, la lectura als 
possibles incréduls. El terme 
disciplina era equivalent, durant 
l'Edat Mitjana tant al concepte 
d'educació com al de formació. 
Si analitzem el contingut de 
I'obra, veiem que no hi ha -tal 
com assenyala oportunament el 
professor Delgado en la seva 
presentació- cap referéncia al 
pensament cristia. Estem davant 
d'una obra pensada i escrita per 
aconsellar un públic laic, aixó és, 
per a uns nous professors que, 
al marge de la xarxa escolar 
controlada secularment per 
l'Església (escoles parroquials, 
monastiques i episcopals), s'en-
dinsen en el camp de la docencia, 
tot competint amb un professorat 
tradicionalment religiós. Ens 
trobem amb una reflexió sorgida 
al voltant d'una comunitat es-
colar regida per un mestre i 
diversos batxillers, que conviuen 
en família (actualment en diríem, 
més pomposament, en régim 
d'internat) i que tenen, natural-
ment, moltes dificultats econó-
miques per subsistir, ja que 
aquests mestres actuen Iliura-
ment, de manera itinerant 
(establint-se en diferents ciutats 
europees, car I'ensenyament 
sempre es fa en Ilatí); per tant, 
els seus ingressos depenen del 
prestigi professional i la capa-
citat de convocatória del mestre. 
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En definitiva, la Disciplina Es-
colar es refereix a una escola 
que toca de peus aterra i que 
s'enfronta amb tot alió amb qué 
topen, encara avui, els profes-
sionals del magisterio 
La Disciplina Escolar no és 
més que un breu tractat de 
pedagogia parenética, recolzat en 
arguments d'autoritat extrets de 
la tradició literaria classica 
Ilatina. Es pot aventurar la 
hipótesi que des deis temps de 
Quintilia no s'havia escrit cap 
altre tractat com el que ara 
tenim a les manso L'autor 
anónim, que utilitza el bon nom, 
fama i prestigi de Boeci per donar 
més fortalesa a la seva Disciplina 
Escolar, aconsella pedagógi-
cament un professorat urba que 
pul·lula per les noves ciutats 
europees de la Baixa Edat 
Mitjana. El pla de I'obra no es 
perd, doncs, en cap especulació 
allunyada de la realitat educativa 
quotidiana. Ben al contrario La 
Disciplina Escolar regalima 
realisme per totes bandes. Esta 
dividida en sis capítols, al Ilarg 
deis quals s' aborden qüestions 
punyents com la conducta de 
I'alumne, la seva forma de viure 
o la manera d'arribar al pro-
fessorat. I tot aixó en un estil 
planer i entenedor. Pel seu 
interés -més enlla de la simple i 
pura anécdota- en destaquen 
alguns fragments, com el que 
presenta la diversa tipologia 
d'alumnes en funció deis principis 
caracteriológics de I'época (la 
qual cosa suposa I'acceptació 
d'uns principis d'individua-
lització de I'ensenyament) o bé, 
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per altra banda, I'actitud que han 
de seguir els deixebles davant 
els diferents tipus de luxúria. 
Aquest toc realista fa que la 
lectura de la Disciplina Escolar 
sigui un veritable goig. L'edició 
que ens ocupa no és bilingüe. 
Només inclou la traducció cas-
tellana, i no incorpora malaura-
dament una versió Ilatina, més o 
menys canónica. És obvi que les 
múltiples notes a peu de pagina 
-situades al final delllibre, cosa 
que en dificulta parcialment la 
consulta immediata- il·lustren i 
donen Ilum sobre molts autors 
de la tradició greco-Ilatina, reals 
o ficticis, que apareixen al Ilarg 
del text i que no són, en general, 
del domini d'un públic no es pe-
cialitzat, com també de I'am-
bientació cultural d'aquell mo-
ment histórico Per aquests mo-
tius, podem assegurar que 
aquesta edició de la Disciplina 
Escolar és molt digna, i confir-
ma una lenta revifalla en els 
estudis d'história de I'educació 
a casa nostra. Una de les dificul-
tats que sempre han perjudicat 
la raó de ser d'aquesta area de 
coneixement ha estat la impos-
sibilitat de procurar-nos tot un 
cabal de materials que, desgra-
ciadament, s'han hagut de 
manllevar, pel comú i general, 
d'altres camps afins de caracter 
literari o filológic. En aquest cas 
concret s'han unit tots dos 
vessants vist que un bon Ilati-
nista com el professor García 
Masegosa -autor, per altra ban-
da, d'una tesi doctoral sobre 
Marsili de Padua, un gran co-
mentarista i glossador del Pseu-
do-Boeci- ha traduH el text, 
mentre que el professor Delgado 
-catedratic d'história de I'edu-
cació iban coneixedor del Ilatí, 
com ha demostren els seus 
estudis sobre els cartularis 
universitaris- ha situat históri-
cament I'obra en el marc del 
panorama pedagógic medieval, 
conjuminant d'aquesta manera la 
fidelitat i pulcritud d'una acurada 
versió textual amb les exigencies 
d'una necessaria contextualit-
zació histórico-educativa. 
Per tancar aquesta nota 
bibliografica, desitgem que la 
nova col·lecció Vetera scripta 
paedagogica ne pereant de 
I'editorial PPU continu·¡ pels 
camins que ha encetat aquesta 
Disciplina Escolar del Pseudo-
Boeci. De tata manera, seria 
desitjable que les noves edicions 
fossin bilingües -amb inclusió del 
text original-, i encara més sa-
ludable seria que s'hi incorporés 
una versió en Ilengua catalana. 
A I'espera de la publicació de 
nous títols que donin continu"itat 
a aquesta línia editorial, cal 
felicitar I'esforc;; de la casa PPU 
per aquesta Iloable i profitosa 
iniciativa. Restem preparats, 
doncs, per donar noves ibones 
notícies en aquest respecte. 
Conrad Vilanou 
Recensions 
LEIF, Joseph. Tiempo libre y 
tiempo para uno mismo. Un reto 
educativo y cultural. Madrid: ED. 
Narcea, 1991. 
De la col·lecció Narcea So-
ciocultural ens arriba la tra-
ducció d'aquest interessant Ilibre 
de J. Leif, publicat el 1984 a 
París per Les éditions ESP. 
Obra de lectura amena on 
s'exposa breument una visió del 
temps Iliure. Es destaca també 
la importancia per a tates les 
persones del "temps per a un 
mateix" i es propasa la neces-
saria aportació de I'educació en 
aquest procés de creixement en 
la Ilibertat. 
Text que al meu entendre, 
afegeix, a la ja complerta bi-
bliografia francesa sobre el tema 
una perspectiva marcadament 
pedagógica, fins a I'extrem -no 
habitual en aquest tipus d'obres-
d'introduir esquemes metodoló-
gics en I'ambit escolar, que 
I'autor coneix suficientment com 
a inspector d'instrucció Pública 
a Franc;;a. 
Quasi obviant la forta 
influencia de la sociologia mo-
derna en I'estudi del temps Iliure 
(amb un J. Dumazedier com a 
exponent principal), Leif, re co-
neix d'altres influencies impor-
tants: les de la filosofia (de Kant 
a Sartre, de Hegel a Merleau-
Ponty, de Marx a Proudhom ... ); 
de "1'Humanisme" més próxim 
(P. Valery o Ch. Peguy ... ); i molt 
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espec'lalment deis enfocaments 
psicopedag6gics (de J. Piaget, 
H. Wallon, J. Chateau, L. Le-
grand ... ). 
L'actualitat i la tradició ca-
talana en el Ileure infantil i ju-
venil fan que aquesta exposició 
augmenti la seva significació i 
utilitat. Coincideix d'alguna ma-
nera amb plantejaments de base 
vigents en el món de I'esplai i de 
I'escoltisme i, alhora, les portes 
a mestres i educadors a una 
reflexió en I'ambit escolar, en 
aquest precís moment de re-
formes en I'ensenyament. 
En quatre capítols elllibre ens 
presenta la manera particular de 
I'autor d'entendre i desenvolupar 
aquest <<temps per a un ma-
teix», com el més ric i aprofi-
table del i en el temps Iliure, des 
del context social al personal i 
educatiu. Així mateix ens parla 
de les nocions socialitzades de 
temps, treball i Ilibertat en I'oci, 
temps Iliure i temps per a un 
mateix; les condicions necessa-
ries per a la utilització plena deis 
recursos individuals; de la 
practica de les activitats Iliures 
a I'acció favorable de I'escola; 
i les activitats Iliures deis adults. 
Leif, entenent la Ilibertat com 
a valor imprescindible per al 
creixement huma, que «s'exer-
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ceix sois en el temps», aposta 
per I'aprenentatge mitjanc;;ant la 
vivencia. Vivencia personal de la 
Ilibertat d'actuació on pren sentit 
el «en la societat i per la socie-
tat», o el que és el mateix: 
«I'obertura social als altres». 
Tothom, i especialment els 
i nfants, ten im n ecessitat d' ex-
periencies interiors Iliures, per 
assolir autonomia enfront de, 
desenvolupar potencialitats o 
aconseguir un cert nivell de ple-
nitud. 
Llenguatge, coses, espai, és-
sers, joc, lectura, sentits, 
creativitat, projectes, socialit-
zació ... poden tenir més sentit 
per I'infant i adolescent si esde-
venen experiencies en Iliberta!. 
Podem, com a educadors, op-
tar com I'autor per «una peda-
gogia que sigui un despertar a 
les distintes vies mitjanc;;ant les 
quals I'esser huma accedeix a 
I'experiencia. El coneixement i 
la comprensió individual del món 
fíSic, biol6gic, científic i social, 
sembla ser la preparació més 
eficient que I'escola pot em-
prendre a favor del desenvolu-
pament educatiu i cultural d'ac-
tivitats Iliures en el temps per a 
un mateix que és també, en sentit 
més ampli, el d' un autentic 
aprenentatge de la Ilibertat" 
Enrie Ripollés 
BISQUERRA, R.: Métodos de In-
vestigación Educativa. Guía 
práctica. Barcelona, CEAC, 
1989. 
En investigació educativa 
s'observen dues grans tendén-
cies: la quantitativa i la quali-
tativa. Hi estan relacionades la 
investigació pura i aplicada, 
experimental i ex post facto, la 
investigació naturalista, inves-
tigació acció i altres termes i 
tendéncies que aquesta obra in-
tenta emmarcar tot oferint un 
panorama general de les tendén-
cies metodol6giques en inves-
tigació educativa. Es concede ix 
un relleu especial a qüestions com 
és ara la naturalesa de la inves-
tigació, fases del métode cien-
tífic, métodes de mostratge, 
recollida de dades, informatica i 
analisi de dades, meta-analisi, 
metodologia qualitativa, inves-
tigació acció, elaboració de I'in-
forme d'investigació i sistema-
tica de les referéncies biblio-
grafiques. 
BISQUERRA, R. Introducción 
conceptual al Análisis Multi-
variable. Un enfoque informático 
con los paquetes SPSS-X, BMOP, 
LlSREL y SPAO. Barcelona, PPU, 
1989. 
Les técniques d'Analisi 
Multivariable constitueixen el 
Notes bibliografiques 
nivell més alt de perfeccionament 
estadístic que es pot aplicar a 
I'analisi de dades de la in-
vestigació científica. Fins no fa 
gaire, ni tan sois es plantejava 
la conveniéncia d'aplicar 
aquestes técniques, perqué el seu 
procés mecanic de calcul és forc;;a 
laboriós i exigeixen un gran 
domini matematic. Amb els 
ordinadors I'investigador es veu 
alliberat de la part més mecanica 
i es pot centrar en la comprensió 
conceptual. Aix6 és el que es 
pretén en aquesta obra: fer 
accessibles les técniques multi-
variables als investigadors de 
l'Educació i Ciéncies Socials que 
no tenen coneixements matema-
tics ni estadístics. L'enfocament 
és conceptual i informatic. En són 
aspectes de relleu especial: 
ANOVA, ANCOVA, MANOVA, 
MANCOVA, analisi de perfils, 
regressió múltiple, analisi dis-
criminadora, analisi factorial, 
EMD, Cluster Analysis, analisi 
de correspondéncies, models 
causals (LlSREL), models logo-
lineals, séries temporals, 
ARIMA, Box-Jenkins, meta-
analisi, etc. 
CORAL, J.; MASEGOSA, A.; 
MOSTAZO, A.: Actividades psi-
como trices en la educación in-
fantil. Barcelona, Ed. Ceac, 
1992. 
L'obra és una proposta de 
treball, eminentment practica, 
per al nivell de pre-escolar. 
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L'objectiu principal de les acti-
vitats dissenyades és afavorir 
el desenvolupament psicomotor 
de I'infant per tal de millorar la 
comunicació, la creativitat i la 
formació del pensament opera-
torio El Ilibre és fruit d'una 
experimentació realitzada en una 
escola pública de Vilafranca del 
Penedés. 
CORNELOUP, A.: Cómo mante-
ner la disciplina. Barcelona, Ed. 
Ceac, 1991. 
El tema de la disciplina és un 
deis cavalls de batalla constants 
de la pedagogia escolar. Elllibret 
que publica l'Editorial Ceac a la 
col'lecció «Aula Practica» 
tracta aquesta qüestió amb una 
voluntat fortament pragmatica 
que, fins i tot, ni rebutja la re-
cepta. Com podem Ilegir a la 
contracoberta, «s'hi estudien 
casos particulars que poden 
afectar alumnes determinats, el 
sistema de castigs i premis, el 
fenomen deis «Ieaders» de la 
classe, i un conjunt de normes 
que permeten al professor fer 
conviure un grup d'infants de 
forma harmón ica i efica~>. 
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DEL RIO, E.; JOVER, D.; RIESCO, 
L.: Formación y empleo. Estra-
tegias posibles. Barcelona, Ed. 
Paidós, 1991. 
Amb un Ilenguatge molt 
assequible i un estil poc aca-
démic, els autors ofereixen un 
conjunt de reflexions i propostes 
al voltant de la relació entre 
formació i treball. Presenten el 
context quotidia en el qual es 
produeix la transició de I'escola 
a la vida activa, analitzant crí-
ticament algunes de les mesures 
que es duen a terme en les 
polítiques de formació. Plantegen 
també la necessitat de reinventar 
plans coherents d'ocupació i de 
desenvolupament local per evi-
tar que I'exclusió social, I'atur, 
i la precarietat laboral siguin 
I'únic horitzó possible deis 
col'lectius més desfavorits. 
FERNANDES, E.: El nuevo marco 
socioindustrial del siglo XXI. 
Madrid, Ed. Narcea, 1990. 
En la for9a prolífica col, lec-
ció «Narcea Sociocultural», 
dirigida pel Dr. Josep Mº Quin-
tana, el professor portugués 
Evaristo Fernándes publica un 
Ilibre de contingut no especí-
ficament pedagógic, peró que 
indefugiblement ha de connectar 
amb la qüestió educativa. Parteix 
de I'analisi deis comportaments 
i valors deis sistemes economics 
i industrials de la segona meitat 
del segle XX, per arribar a la 
conclusió que els determinismes 
socials i economics generats 
actuen negativament sobre el 
psiquisme huma. Aixo comporta 
la necessitat de recrear espais 
de Ilibertat psicologica, afectiva 
i emocional, familiar i social, 
individual i col, lectiva, capac;os 
de contrarestar aquests efectes. 
GARGALLO LÓPEZ, B.: Hijos 
hiperactivos. Barcelona, Ed. 
Ceac, 1991. 
La «hiperactivitat» com a 
trastorn del desenvolupament 
que es manifesta en I'etapa in-
fantil inclou principalment dos 
aspectes: una gran inquietud i una 
excessiva manca d'atenció. 
Aquest Ilibre descriu les ca-
racterístiques peculiars de la 
hiperactivitat, proposa métodes 
per tractar-Ia i explica les pos-
sibilitats que ofereix el medi 
familiar per afrontar aquests 
trastorns. 
Notes bibliografiques 
MARTí SALA, E.: Psicología 
evolutiva. Teorías y ámbitos de 
investigación. Barcelona, Ed. 
Anthropos, 1991. 
Aquesta obra recull les 
primeres temptatives científi-
ques que van abordar la qüestió 
evolutiva de la conducta humana 
i, en especial, les tres teories 
(de Freud, Vigotski i Piaget), que, 
segons I'autor, ofereixen les 
respostes més ambicioses al 
misteri de I'evolució del com-
portament huma. La perspectiva 
adoptada per exposar cada 
teoria, crítica i comparativa, 
assenyala tant els resultats 
reeixits com le limitacions de 
cada enfocament. 
PÁEZ, D.; VALENCIA, J.; MORA-
LES, J.F.; SARABIA, B.; URSUA, 
N. (eds.): Teoría y método en 
Psicología Social. Barcelona, Ed. 
Anthropos, 1992. 
El Ilibre exposa, des de 
diferents perspectives, alguns 
deis problemes filosofics de la 
fonamentació de les ciéncies 
humanes i de la psicologia social 
en particular. Els diferents 
capítols de I'obra tracten de 
presentar I'estat de la qüestió 
sobre les polémiques i els con-
flictes entre paradigmes ontolo-
gics, socials i epistemologics de 
la psicologia social. 
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PASTOR, l.: El museo y la edu-
cación en la comunidad. Barce-
lona, Ed. Ceac, 1992. 
Aquest Ilibre tracta d'un am-
bit educatiu al qual la pedagogia 
cada cop dedica més atenció. En 
la primera part d'aquest Ilibre 
I'autora analitza les necessitats 
de tres grans tipus de visitants 
-infants, adults i disminu'its- i 
també les característiques b¿-
siques que hauria de tenir una 
oferta educativa adequada a ca-
dascun. La segona part tracta de 
la planificació educativa del mu-
seu: objectius, currículum, ac-
tivitats, recursos, materials i 
avaluació. 
SANTIUSTE, V.: Hijos con pro-
blemas de lenguaje. Barcelona, 
Ed. Ceac, 1991. 
Els problemes de Ilenguatge 
tenen conseqüéncies molt 
directes en el rendiment esco-
lar. L'autor analitza aquest fet i 
descriu les principals causes que 
provoquen I'aparició deis pro-
blemes d'expressió i de com-
prensió lingüística, com també 
el conjunt de normes que poden 
ser utilitzades per disminuir i 
corregir, sobretot des del medi 
familiar, aquests problemes. 
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SCHÓN, O.A.: La formación de 
profesionales reflexivos. Hacia 
un nuevo diseño de la enseñanza 
y el aprendizaje en las profesio-
nes. Barcelona, Paidós/Minis-
terio de Educación y Ciencia 
1992, trad. L. Montero y J.M. 
Vez. 
En uns moments en qué la 
reforma deis plans d'estudi 
constitueix a Espanya el centre 
d'interés principal de la univer-
sitat, la publicació en castella 
d'aquest Ilibre és especialment 
oportuna. L'obra de Sch6n ofe-
reix un nou model de formació 
professional que s'allunya deis 
procediments majoritariament 
utilitzats en els centres supe-
riors convencional s, i s'acosta 
a métodes, també tradicionals, 
pero en els quals la practica té 
el paper més destacat. L'objectiu 
és de formar professionals que 
puguin reflexionar en la propia 
acció per afrontar amb éxit els 
complexos i inédits problemes 
que previsiblement es trobaran 
en I'exercici professional. 
STOOOLSKV, S.S.: La importan-
cia del contenido en la enseñan-
za. Actividades en las clases de 
matemáticas y ciencias sociales. 
Barcelona, Paidós/MEC, 1991. 
Aquest interessant Ilibre 
exposa un estudi pioner al voltant 
de les interaccions entre les 
formes d'instrucció, els nivells 
d'implicació deis estudiants i el 
contingut d'aprenentatge. L'au-
tora explica com cada professor 
planteja el seus ensenyaments de 
forma distinta segons la materia, 
i com cada estudiant respon a la 
instrucció de forma diferent, 
segons I'estructura i les exi-
gencies própies del tema. 
SVINICKI, D.; SCHWARTZ, B.A.: 
Formación de profesionales y 
usuarios de bibliotecas. Apren-
dizaje y diseño de instrucción. 
Madrid, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1991. 
El tema d'aquesta obra és el 
disseny de la instrucció sobre la 
Notes bibliografiques 
biblioteconomia. Fa una classifi-
cació de metodes d'instrucció en 
aquesta materia, parla també de 
la teoria de I'aprenentatge 
aplicada a I'ensinistrament de 
professionals bibliotecaris i 
proposa procediments avaluatius 
d'aquesta classe de processos 
instructius. L'obra es dirigeix 
fonamentalment a professors de 
biblioteconomia. 
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